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Antes de que París le sirviese como lugar epifánico, el protagonista idealizaba la desesperación y la 
tristeza como parte de la mentalidad del buen escritor, sin saber que era “de cataplasmas” estar en el 
mundo sin experimentar la alegría de vivir. “Lo elegante”, comprobó más tarde “era vivir en la alegría 
del presente, que es una forma de sentirnos inmortales”. Saber estar en soledad libra a las personas 
de esa desesperación y tristeza que tanto ansiaba. El joven no disfrutaba de la soledad ni le sacaba 
provecho para escribir, y es que “quien conoce el arte de estar consigo mismo nunca se aburre” 
(Erasmo). ● 
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EL PLAN DE ACOGIDA 
Podemos decir a modo de introducción que un plan de acogida es un conjunto de actuaciones que 
el centro escolar realiza con el objetivo de favorecer  la integración y adaptación de todo el alumnado 
inmigrante al colegio. Todas estas actuaciones, así como los objetivos propuestos, las adecuaciones 
realizadas, folletos informativos, etc.  deben quedar reflejadas en una carpeta que sirva de referencia 
para todo el profesorado del centro. 
Los principales objetivos del plan de acogida del centro escolar son: 
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 Lograr que el alumnado inmigrante que llega nuevo al centro pueda entender correctamente el 
funcionamiento del centro y se adapte a él y a sus nuevos compañeros/as de forma gradual. 
 Que el centro y toda la comunidad educativa puedan asumir la inmigración como un proceso de 
cambio e interacción cultural donde tanto el centro como todo el alumnado se enriquece.  
 Proporcionar la información necesaria para lograr en el centro un clima cálido y respetuoso que 
facilite la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.  
 Planificar la incorporación del nuevo inmigrante y nuevo alumnado al centro, asegurando su 
participación tanto en el centro como en el aula. 
 Promover la coordinación y colaboración entre todo el profesorado. 
ENTRADA DEL ALUMNO/A  AL CENTRO ESCOLAR. 
Como tutor/a del grupo donde se escolariza el nuevo/a alumno/a, debemos realizar una serie de 
actuaciones que facilitaran el proceso de acogida: 
 Hablar con el alumnado del aula donde se escolarizará el nuevo/a alumno/a para que la acogida 
sea lo más cálida y afectuosa posible, aclarar todas las dudas que surjan entre los 
compañeros/as… En primer lugar podemos presentarnos y preparar una actividad o juego para 
que todo el alumnado del aula participe en él. 
 Desde el primer momento dejar claras las pautas, normas de convivencia y comportamiento 
dentro del aula. 
 Que el alumno/a se sitúe y conozca cuanto antes tanto las instalaciones del centro como del 
aula, materiales que necesita para cada asignatura, horarios, fechas propuestas para los 
exámenes, etc 
 Organizar un grupo de alumnos con unas responsabilidades concretas en el proceso de acogida, 
como por ejemplo ayudarlo/a en clase, traducirle, acompañarlo/a a conocer el centro, aclararle 
dudas… 
 Asegurarnos de que es debidamente atendido/a por todo el profesorado y aceptado/a por sus 
compañeros/as, que entiende bien lo que se le dice y que aquello que entendemos es lo que 
él/ella quiere decir, que participa en las actividades del aula y del patio… 
 Abordar de forma inmediata cualquier situación de rechazo o menosprecio que pueda surgir en 
el centro. 
 Informar al alumno/a de cualquier actividad o festividad que pueda resultarle novedosa o 
extraña, explicándole en qué consisten y animándole a participar. 
PLANIFICACION DE LA ESCOLARIZACION 
 Intentaremos recoger la máxima información sobre la escolarización anterior de nuestro 
nuevo/a alumno/a para saber su historia escolar, nivel de competencia curricular, intereses, 
estructura familiar, problemas de salud…  
 Debemos darle muchas oportunidades para que pueda demostrar aquello que sabe y de esta 
forma se sienta más integrado en el aula. 
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 Realizar una programación específica para él/ella, sobre todo de las áreas instrumentales, con 
objetivos concretos que permitan al alumno/a sentirse cada vez más seguro de sí mismo/a. 
 Debemos decidir cuales son los materiales con los cuales vamos a trabajar y establecer un 
horario concreto para hacerlo. 
 Asegurarnos de que el plan de acogida sea conocido por todo el profesorado del centro y sirvan 
así de ayuda al alumno/a a integrarse de la forma más rápida y eficaz posible. 
 Ayudar al alumno/a especialmente en los primeros días, a organizar los materiales y el trabajo a 
realizar en clase, así como a adquirir los hábitos necesarios para participar en la dinámica 
normal del aula, aclararle siempre las dudas que le puedan surgir, repetir cuantas veces sea 
necesario el trabajo que tiene que hacer hasta que estemos seguros de que lo tiene claro, etc. 
CENTRO DOCENTE 
La familia del alumno/a tiene derecho  a conocer el tipo de centro donde estará escolarizado su 
hijo/a y los servicios que éste ofrece.  
 Adecuación del PGA, PEC y PCC del centro  
 Programación General de Aula (PGA): adecuación a los diferentes grupos culturales del centro, 
para realizar las actividades. 
 Proyecto Educativo de Centro (PEC): adaptación del ideario del centro a la su realidad 
multicultural. 
 Proyecto Curricular de Centro (PCC): adaptación de los currículos a las necesidades de los 
alumnos/as. 
 Información general sobre el Centro. 
 
Como tutores/as del alumno/a nuevo/a, programaremos una entrevista inicial con la familia y el 
niño/a, para conocerlos y que nos conozcan mejor, y en un clima amistoso y de confianza 
intentaremos recoger la información sobre el alumno/a y su familia que nos pueden ser de interés 
académico como por ejemplo: el libro de escolaridad, la cartilla de vacunación, trabajos anteriores, 
informe de centros anteriores... y sobre la familia informaciones como: número de miembros que la 
componen, nivel de estudios de sus componentes, disponibilidad horaria,  nivel socio-económico, 
colaboración con el centro, actitud y expectativas sobre la escolarización de su hijo/a...  
A la vez, nosotros les informaremos de forma clara sobre:    
 Señas de identidad del centro. 
 Normas de funcionamiento: Derechos, Deberes, Normas en: aula,  patio, comedor...   Al 
comenzar el curso a través de: reuniones con la familia, actividades al comenzar el curso... 
 Calendario anual escolar. Días lectivos y festivos, en todos los idiomas de la comunidad escolar. 
 Horario de las clases, general y de los grupos, que sean flexibles para el aprendizaje de la 
lengua. 
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 Profesorado: por áreas, el equipo directivo, especificando los equipos de apoyo y los profesores 
especialistas. 
 Horario de atención a los alumnos/as: Al principio de curso en hojas informativas, y tablones de 
anuncios. 
 Horario de atención a padres: proporcionarlo a los padres al comenzar el curso. 
 Información del comedor: menús, horarios y precios: menús adaptados a las diferentes 
culturas... 
 Transporte: gratuito, información de los puntos de salida y recogida,  horarios… 
 Salidas extraescolares: visitas a lugares o eventos relacionados con la diversidad cultural del 
centro, adaptadas en lo posible a las costumbres alimentarias de los asistentes. 
 Instalaciones: señalizadas en lenguaje icónico, explicar a los padres con notas informativas, la 
localización de: aulas, biblioteca, aula de informática, comedor, instalaciones...  
 Asignaturas generales y opcionales: Siguiendo el currículo establecido por el Ministerio y la 
Comunidad correspondiente, adaptación de las asignaturas optativas a los intereses. 
 AMPA: Formas de participación en la vida escolar: Habilitar un espacio de encuentro, horario, 
actividades en las que colabora con el centro y actividades propias. 
 Material escolar que aporta el centro escolar y el que debe aportar cada alumno/a. 
 Oferta sanitaria: asistencia, seguro escolar, programa de vacunación, atención psicológica. 
 Información sobre la ciudad: servicios que se ofrecen, costumbres, gastronomía, fiestas, 
religión... 
 En las Jornadas Culturales,  proporcionarles información sobre la localidad donde se 
sitúa el centro y realizar actividades para que vayan conociéndola todos los miembros 
de la familia.  
 Materiales específicos (impresos o informáticos) para el conocimiento del medio donde 
van a vivir. Si la familia habla una lengua diferente a la del centro, intentaremos 
facilitarles la información en su idioma o en su caso, facilitarles los medios para 
poderla traducir. 
ACTIVIDADES: JUEGOS DE ACOGIDA 
Actividad en grupo: “LA ISLA EN EL PACÍFICO” 
Objetivos 
 Descubrir la injusticia de la discriminación como estrategia social. 
 Conseguir en los alumnos/as una actitud no discriminativa ante nadie, y a ser posible, de 
acogimiento y colaboración ante la “diferencia” 
 Facilitar al alumno/a que presenta Necesidades Educativas Especiales o al alumnado nuevo en 
el centro el contacto con sus compañeros/as. 
 Trabajar la empatía. 
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 Lograr la adaptación e integración del nuevo alumnado al centro escolar y al aula. 
Proceso de realización 
Les leemos la historia “Isla Feiskin” que deben escuchar todos/as atentamente para después 
comentar las opiniones, actitudes y sentimientos que les han surgido. 
“LA ISLA FEISKIN” 
“Hace muchos, muchos años, en un lugar muy lejano, se produjo un naufragio en el mar y todos los 
supervivientes quedaron a la deriva. Después de varios días, los náufragos llegaron a una pequeña isla 
perdida en el mar llamada Feiskin  y se quedaron admirados al ver que todos sus habitantes eran muy 
elegantes y además bailaban con gran armonía y ritmo. 
Se dieron cuenta de que en esta isla, la elegancia en el vestir y el andar, la armonía al hablar y bailar 
eran muy importantes para todos sus habitantes, ya que cuanto más elegante se era, más se 
apreciaba por todos en la isla.  
Para conseguir estas destrezas y habilidades en todos sus habitantes, se les enseñaba desde muy 
pequeños en escuelas especializadas con mucha disciplina y severidad, pero algunas veces habían 
niños/as que no se les daba bien el baile por mucho que practicaran, por lo que eran ridiculizados por 
todos sus compañeros/as. Eran el objeto de burlas de todo el pueblo y de las bromas de todos sus 
amigos/as. Los profesores les decían con dureza “nunca vais a aprender a bailar bien, sois tontos y no 
sabéis hacer nada” y los compañeros/as se burlaban de ellos/as y les llamaban  “patosos”, “piernas 
torpes” “patas tartas”… 
ACTIVIDADES 
 ¿Qué opináis de lo que ocurría en esa isla?  
 ¿Cómo creéis que se sentirían los niños que no eran diestros en el baile? 
 ¿Por qué les ridiculizaban todos los demás, incluso sus compañeros? 
 ¿Os gustaría vivir en un lugar como ese? 
 Todos tenemos algún defecto, algo que no se nos da bien ¿creéis que es justo que se rían de 
nosotros por eso? 
 ¿Qué podemos hacer personalmente para que esto no ocurra? 
 ¿Ocurre algo parecido en este colegio, en esta clase? 
 ¿Cómo podemos ayudar a un compañero/a en una situación así? 
 Comentar ideas sobre la conducta que debemos tener al llegar un alumno nuevo a nuestra 
clase. 
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Es muy importante tener en cuenta que tenemos que dejar dialogar a los alumnos/a entre ellos, e 
incluso hacer un debate sobre el tema, donde moderemos y encaucemos el diálogo, para que sientan 
que estas situaciones ocurren de verdad entre compañeros/as. 
Después, leeremos estas frases: 
 Pedro se ve despreciado, ridiculizado por los demás porque es el más bajito de los alumnos/as 
de la clase. 
 Ana hace todos los ejercicios de gimnasia con dificultad, a veces incluso se cae, y sus 
compañeros la llaman “el pato” 
 María es tímida y en el patio se ríen de ella y la maltratan porque no habla ni se defiende. 
 A Rosa la llaman “marimacho” porque le gusta jugar a fútbol. 
 Toni se siente mal, desde que le han puesto gafas para poder ver mejor le llaman “el 
cuatroojos”. 
 Raúl quiere jugar fútbol y no le aceptan porque dicen que no juega bien, le dicen que nunca 
marca gol. 
Preguntas sobre las actividades 
1. ¿Cómo se sentirán estas personas? 
2. ¿Cómo pueden reaccionar ante una situación así? 
3. ¿Qué harías tú si te pasara a ti?  
4. ¿Cómo crees que te sentirías? 
5. ¿Es justa la actitud de los que se burlan de ellos?  
6. ¿Tienen la culpa ello de sus situaciones? 
ACTIVIDAD FINAL: “QUEREMOS DAROS LAS GRACIAS” 
Objetivos 
 Reforzar en los alumnos/as las conductas de respeto y colaboración. 
 Crear un ambiente de armonía y tolerancia en la clase y en todas las instalaciones. 
Proceso de realización 
1. Explicar que el objeto de la actividad es reconocer el esfuerzo de colaboración que el grupo ha 
mostrado, y por ello, darles las gracias. 
2. Reconocer y poner en evidencia todas las actitudes y conductas que haya habido con otros 
alumnos, por cualquier otro compañero, pidiendo la colaboración de todos para que no vuelvan 
a ocurrir esas actitudes. 
3. Hacer el juego siguiente les permitirá descubrir que todos somos diferentes. 
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Consiste en que el profesor/a vaya diciendo estas u otras frases adaptadas a la situación de su aula, 
y los alumnos/as deberán levantar la mano cuando cumplan la condición que se menciona en cada 
frase. 
 ¿Quién necesita gafas? 
 ¿Quién se ha reído alguna vez de un compañero? 
 ¿Quién sabe utilizar bien el ordenador? 
 ¿A quien le gusta que le ayuden a hacer cosas difíciles? 
 ¿Quién tiene los ojos azules? 
 ¿A quien no le gustan las matemáticas? 
 ¿Quién sabe bailar bien? 
 ¿A quien le gusta el fútbol? 
 ¿Quién canta bien? 
 ¿Quién tiene el pelo largo? 
 ¿A quien le gusta hacer viajes? 
 ¿De quien se han reído sus compañeros alguna vez? 
 ¿Quién cree que es perfecto en todo? 
 ¿A quién le gusta jugar a baloncesto? 
 ¿Quién ha hecho muchos viajes? 
 
Tenemos que conseguir que todos/as los alumnos/as levanten varias veces la mano y se 
identifiquen con algún compañero/a que también la levante.  
Recordarles que a todos/as nos gusta que nos ayuden y que nos traten bien y por eso tenemos que 
tratar bien a los demás.  
Al finalizar, les entregaremos a cada uno este título: 
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 ● 
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